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RESUMEN 
La calidad de vida de una población en cierta medida, se encuentra en función de las 
condiciones ambientales subyacentes a un territorio, estas condiciones están representadas por una 
serie de relaciones económicas, políticas y naturales, establecidas por la historia y la cultura, que 
no solo buscan el bienestar sino también la proyección del desarrollo en la sociedad. 
En este sentido, la comunidad emplea una serie de acciones encaminadas al mejoramiento de 
su situación ambiental es decir, estrategias que desde la Gestión Ambiental Territorial institucional 
y/o comunitaria contribuyen en revertir las problemáticas y aprovechar las potencialidades en 
términos ambientales de un contexto, en este caso el municipio de Aracataca; garantizando el 
bienestar en la calidad de vida de la población Cataquera. Sin embardo, este documento sintetiza 
las acciones que en términos de planificación, fortalecieron la gestión realizada desde la visión 
institucional, representada por la Alcaldía Municipal de dicho municipio, como ente encargado de 
la planificación del desarrollo territorial y la formulación y ejecución de las políticas públicas que 
afectan el municipio de Aracataca, considerándose de esta manera como un aporte a su 
sustentabilidad ambiental y a la construcción de paz. 
ABSTRACT 
The quality of life of a population to some extent, is based on the environmental conditions 
underlying a territory, these conditions are represented by a series of economic, political and 
natural relations, established by history and culture, which not only they seek welfare but also the 
projection of development in society. 
In this sense, the community uses a series of actions aimed at improving its environmental 
situation, that is to say, strategies that from the Institutional and / or Community Territorial 
  
Environmental Management contribute in reversing the problems and taking advantage of the 
environmental potential of a context, in this case the municipality of Aracataca; guaranteeing well-
being in the quality of life of the Cataquera population. However, this document synthesizes the 
actions that, in terms of planning, strengthened the management carried out from the institutional 
vision, represented by the Municipal Mayor's Office of said municipality, as the entity in charge 
of territorial development planning and the formulation and execution of public policies that affect 
the municipality of Aracataca, considering itself in this way as a contribution to its environmental 
sustainability and to the construction of peace 
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INTRODUCCIÓN 
 
El “desarrollo” de las naciones en la historia y actualmente, ha configurado distintas 
situaciones en los territorios, esto quiere decir, ha permitido el crecimiento económico y en su 
misma proporción el auge político y social, sin tener en cuenta el tipo de sacrificios que este puede 
formar en la búsqueda de la riqueza, igualmente esto no significa que su impacto sea positivo o 
negativo, sino la inequidad que se ha encargado en constituir para los territorios y a la cual hace 
más fuerte cada vez. 
Por su parte, Colombia no es una nación ajena a esta situación, pues la búsqueda de su 
modernización, ha hecho que el modelo desarrollista se centre más en el mercado que en el Estado 
(PNUD, 2011) esto significa que la preocupación por resolver las necesidades sociales se ha 
tergiversado por otros intereses de un régimen capitalista, generando solamente riqueza económica 
e inversiones extranjeras; y, como consecuencia se tiene un país en abandono, donde la 
intervención política no supera la expectativa comunitaria, un país homogenizado que no tiene en 
cuenta su diversidad cultural, un territorio deteriorado por su sobrexplotación natural y una 
sociedad flagelada a causa de su mismo conflicto armado. 
En otras palabras, la invisibilizacion estatal y la crisis estructural que históricamente el país ha 
construido, exponen a la nación no al progreso, pero si al fracaso, pues el sacrificio es mayor que 
el beneficio, es decir, la degradación ambiental en este caso representa mayor valor que el recurso 
generado, pues los recursos naturales se convierten en el eje impulsador del “desarrollo”, aunque 
el deterioro ambiental es económicamente complejo cuantificarlo y también retornarlo a su estado 
inicial. 
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Es por ello, que las naciones se vieron en la obligación de establecer acciones a nivel mundial 
para la intervención de los problemas económicos, sociales y ambientales, instaurando las medidas 
globales con las que se permitirá poner fin a la pobreza, favorecer el crecimiento económico, luchar 
contra el cambio climático y promover la protección del medio ambiente (PNUD, 2015a). 
Es así, como la gestión ambiental territorial hoy recobra mayor importancia, pues es una 
estrategia para los territorios revertir las problemáticas ambientales que a lo largo del tiempo se 
han configurado, siendo este proceso practico una muestra de esas acciones ejecutadas para el 
municipio de Aracataca y las cuales están articuladas además a los ODS del milenio e involucradas 
en este documento, por lo tanto es el resumen de la pasantía que se realizó en el marco del programa 
Manos a la Paz, un programa orientado a la construcción de paz desde diferentes ámbitos y en la 
perspectiva territorial, favoreciendo aquellos municipios que fueron golpeados por el conflicto 
armado.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Colombia, los factores del desarrollo han conllevado a la configuración de problemáticas 
ambientales cada vez más latentes, hechos que se evidencian a través de los efectos de los 
desastres, el desplazamiento de las poblaciones causados por los impactos en la explotación de los 
recursos naturales, la contaminación ambiental generada por la producción, la movilidad; y otras 
situaciones que marcan el estado ambiental del país, afectando con ello la economía nacional. 
Según el informe ambiental para Colombia 2015-2016 (Contraloría General de la Republica, 
2016), se han identificado amplias debilidades en la planificación ambiental, pues existen recursos 
naturales que están desprotegidos debido a la ausencia de planes de acción o de manejo para los 
mismos, eventualmente la deforestación es un problema que aumenta a causa de las actividades 
antrópicas, la distribución del recurso hídrico en el país no asegura la disponibilidad en calidad 
apta para el consumo humano y otras actividades económicas, tan solo el 28% de los municipios 
en el 2015 contaron con agua apta para consumo humano según el IRCA, así mismo el 28% de los 
suelos colombianos presentaron para el 2015 algún tipo de conflicto generado a partir del 
inadecuado uso y aprovechamiento cultural del este. 
Por lo tanto, la problemática ambiental no radica solamente en la intervención socio-cultural, 
sino también en las estrategias de carácter ambiental que establece el sistema político, las cuales 
no responden a las realidades territoriales o al contexto, sino que se han concentrado en atender 
otras necesidades más bien económicas; sumado a esto, los actos de corrupción, el abandono 
estatal en los territorios que fueron y otros que aún continúan siendo golpeados por la violencia, 
la ineficacia administrativa, entre otros factores, han generado debilidad institucional lo que 
posteriormente causa las limitaciones en la gestión ambiental del territorio.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
 Fortalecer la gestión ambiental territorial del municipio de Aracataca (Magdalena) que 
soporte las estrategias del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en armonía con los 
PDET1, para la contribución a la construcción de paz. 
Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar el estado actual de la gestión ambiental territorial del municipio desde la 
institucionalidad, para determinar las problemáticas ambientales y sus potencialidades 
aferentes al desarrollo territorial. 
 Participar en la inserción de la variable ambiental en los procesos de planificación 
territorial como acciones que soportan la gestión ambiental desde la visión del ente 
territorial. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) establecidos en la reforma rural integral. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El Decreto 893 del 2017 por el cual se establecen los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), tiene como una de sus consideraciones impulsar la acción eficaz con la 
presencia del Estado en todo el territorio colombiano y en especial en las regiones afectadas por la 
carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado, clasificando 
16 subregiones con 170 municipios2 entre los cuales se encuentra el municipio de Aracataca, 
territorio localizado en la subregión norte del Departamento del Magdalena3. En esta zona se han 
identificado condiciones de debilidad institucional, presencia de economías ilegales, es un 
municipio de escasos recursos que para su desarrollo requiere de apoyo para su bienestar; razón 
por la cual, busca generar un acompañamiento profesional en los procesos de gestión en torno al 
desarrollo territorial y que además responda a la política pública establecida en los acuerdos de 
paz. 
En este sentido, y de conformidad con el Decreto-Ley 902 del 2017 correspondiente a la 
Reforma Rural Integral, en el que se constituye la política de desarrollo agrario integral con miras 
hacia un nuevo campo colombiano, se prevé como un elemento fundamental para este municipio, 
la formulación y aplicación de programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), el cual 
además está orientado en la transformación estructural del campo colombiano, en crear 
condiciones de bienestar para la población rural, promover la economía campesina, integrar las 
                                                 
2 Municipios priorizados para la formulación e implementación de los PDET. (Agencia de Renovación del Territorio, 
2017). 
3 División subregional del departamento del Magdalena con el propósito de fortalecer y viabilizar la asociatividad 
entre municipios y poblaciones equilibrando el desarrollo y promoviendo el crecimiento económico, acción 
establecida en la ordenanza 005 del 2004 por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2004 – 
2007 (Gobernación del Magdalena, 2004, p. 9). 
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zonas más afectadas por el conflicto, proteger la plurietnia y fortalecer las organizaciones 
comunitarias del campo colombiano (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016); cuyas 
estrategias deben estar enlazadas al tejido social que subyace en el territorio y relaciones urbanas. 
De esta manera se hace visible la importancia de la Administración Ambiental en esta práctica 
universitaria para que lidere, gestione y proponga procesos territoriales enmarcados en las 
comunidades vistas desde la Gestión Ambiental Territorial, teniendo en cuenta que el conflicto 
armado, los procesos históricos económicos y políticos de la región (Magdalena) y la intermitencia 
en la población dados los desplazamientos por múltiples razones son lo que configuran la 
problemática ambiental de Aracataca; y es así que su abordaje debe realizarse de forma 
interdisciplinaria ocupando el Administrador Ambiental un espacio en las mesas de asesoramiento, 
de planificación y lo más importante de gestión, pues es su responsabilidad y compromiso para 
con la dimensión ambiental. 
Adicional a esto, es importante resaltar la participación que deberían tener los jóvenes en las 
decisiones de los organismos públicos, acción que además está estipulada en la constitución 
política del país, y esto con el fin de traer iniciativas que transformen, pero que además generen 
un impacto constructivo en la sociedad como en los territorios que actualmente están 
fragmentados; logrando un cambio con acciones que enfrentan, apoyan y mejoran estas 
situaciones; en consecuencia Manos a la Paz como pasantía liderada por el Programa de Naciones 
Unidas, Ministerio de Gobierno y Departamento Administrativo para la Función Pública, es una 
oportunidad para compartir con otras comunidades, conocer otros territorios, aplicar y construir 
conocimiento como también garantizar el aprendizaje recíproco que la academia no garantiza. 
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MARCO DE REFERENCIA 
 
Marco Teórico 
Entendido el territorio como ese elemento fundamental para que una sociedad se desarrolle, se 
ha convertido en el tema de análisis de la geografía y de las ciencias sociales, pero que consiste 
específicamente en un sistema que representa el soporte geopolítico donde se constituyen las 
manifestaciones de los actores sociales en el espacio social (Llanos, 2010), en el que interactúan 
los aspectos biofísicos y humano-culturales (Rodríguez, 2010); no obstante, el territorio también 
puede ubicarse sobre estructuras, es decir, la infraestructura, superestructura y metaestructura, 
las cuales hacen referencia al espacio físico, las actividades económicas, al campo político, 
ideológico y simbólico, y a la relación hombre-espacio (Di Meo, 1993). Sin embargo para este 
proceso practico, el territorio es un espacio físico delimitado, un escenario de relaciones sociales, 
y de poder, en el que interviene el estado, los individuos, grupos sociales, organizaciones, empresas 
de índole nacional o internacional (Montañez & Delgado, 1998), es un sistema dinámico, 
susceptible a transformaciones que dependen de la complejidad social y de la historia. 
En este sentido, el territorio no puede analizarse si es fragmentado a cada una de sus partes, 
esto quiere decir, si se asila del contexto ambiental, dado que este último término hace referencia 
al resultado de las múltiples interacciones entre el sistema biofísico, social, económico y cultural 
(Meynard & Hajek, 1999) que suceden en un espacio temporal, donde se desarrollan los grupos 
humanos, los aspectos socioeconómicos y políticos inherentes al desarrollo de estos grupos, la 
sociedad en la que ellos se desenvuelven y su entramado cultural (Torres, 1996); por este motivo 
será tomado además como ese gran sistema sujeto a las transformaciones que el espacio y otras 
variables pueden alterar, eventualmente es evolutivo y dependiente de los grupos sociales, tanto 
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que se convierte en el eje central de la complejidad territorial; implicando con ello reconocer la 
existencia de problemáticas y potencialidades sobre el territorio, siendo las problemáticas 
traducidas en situaciones, que consisten en el desequilibrio entre el sistema natural y social, esta 
alteración en el sistema se manifiesta cuando la capacidad de carga del mismo se ve afectada por 
una acción que sobrepasa sus límites, evidenciándose a través de problemas puntuales, más aun 
cuando estos eventos involucran y/o comprometen otros subsistemas como la producción, la 
tecnología, la organización social e inclusive las decisiones políticas, se convierten en situaciones 
(García, 2011) que finalmente corresponden a la problemática ambiental del territorio constituida 
a partir de la historia. 
En efecto, este desequilibrio ambiental considera su análisis y su solución a partir de la gestión 
ambiental, lo que significa un conjunto de acciones emprendidas por diversos actores públicos y 
privados o de la sociedad civil, con el fin de proteger el ambiente, mediante esfuerzos colectivos 
de restaurar, preservar, conservar y/o utilizar de manera sustentable los recursos (Rodríguez & 
Espinoza, 2002); partiendo de la planificación, es así que en la fase aplicativa de este proyecto, se  
busca entonces diagnosticar y posteriormente fortalecer la gestión ambiental territorial desde el 
enfoque institucional, tomando un paso fundamental para la aplicación de estas acciones que estén 
encaminadas al manejo de recursos, siendo el proceso orientado a resolver, mitigar, y/o prevenir 
los problemas de carácter ambiental con miras hacia el desarrollo sostenible que según la red de 
desarrollo sostenible de Colombia define como gestión ambiental. Sin embargo la gestión 
ambiental es aquella que no solo busca solucionar las problemáticas, sino más bien como lo define 
Guhl, et al. (2000) y lo establece el proyecto de ley 009 de 2016 “el manejo participativo de las 
situaciones ambientales de una región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de 
instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, 
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para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población dentro de un marco de sostenibilidad” esto atendiendo a las necesidades de una 
población y en la aplicabilidad del contexto territorial. 
Marco Jurídico-Legal 
La normatividad correspondiente a la Gestión Ambiental Territorial es muy amplia, y por lo 
tanto se soporta de forma general con aquellas que consolidan la protección del ambiente, teniendo 
en cuenta el nivel jerárquico en la legislación colombiana y las acciones que el ente territorial 
dentro de su obligatoriedad debe desarrollar.  
De la Constitución Política de Colombia de 1991: 
Artículo 8.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
Artículo 49. La atención del Saneamiento Ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. 
Artículo 67. La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Artículo 80. El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperara con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
Artículo 313. Corresponde a los Consejos: Numeral 9. Dictar las normas necesarias para 
el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
Artículo 334. Modificado por el Art. 1 Acto Legislativo 003 de 2011, Desarrollado por la 
Ley 1595 del 2013. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso 
del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los 
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el 
plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades  los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
Ley 99 de 1993. Creación del Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambienta, SINA. Involucra todas las acciones ambientales, 
considerada la Política Ambiental de Colombia. 
En cuando al Desarrollo Territorial: Ley 388 de 1997. Establece los mecanismos para que los 
municipios promuevan el ordenamiento del territorio, el uso racional del suelo, preservación y la 
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defensa del patrimonio ecológico y cultural, garantiza la utilización del suelo y las actuaciones 
urbanas. 
Del Ambiente y Desarrollo Sostenible: Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente, integra las normas expedidas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de 
tener en un solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios vigentes expedidos, que 
desarrollan leyes en materia ambiental. Y del Capítulo. 6. Gestión Ambiental Territorial, la 
sección de la armonización de los entes territoriales en sus escalas con la planificación ambiental.  
Por lo tanto este Decreto Único Reglamentario, relaciona la normatividad en cuando a la 
Planificación del Recurso Hídrico, Suelo y Aire.  
Finalmente como parte de las acciones estipuladas para la planeación de la gestión ambiental 
territorial se plantea: 
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo en su Artículo 3. Principios Generales: 
conciso J. Sostenibilidad Ambiental. Para posibilitar el desarrollo socio-económico en armonía 
con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y 
proyectos, criterios que les permitan estimar la relación beneficio/costo ambiental para definir las 
acciones que garanticen la sostenibilidad ambiental. 
Decreto 1865 de 1994. Armonización de las Corporaciones Autónomas Regionales con la 
Gestión Ambiental Territorial. Artículo 5.  Las CAR´s promoverán en los municipios y distritos, 
programas de educación ambiental y de planificación. 
Decreto 2981 de 2013. Decreto por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo y se dictan las disposiciones en cuanto a la Gestión Integral de Residuos Sólidos, además de 
la obligatoriedad de los municipios con este proceso ambiental. 
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Decreto 1523 del 2012. Creación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
considerando la obligatoriedad de los entes territoriales en todos sus niveles en articularse a este 
proceso, por lo tanto para la Gestión Ambiental Territorial con visión institucional se convierte en 
una de las acciones claves que permite el Ordenamiento Ambiental del Territorio, como el aporte 
a la gestión de las problemáticas ambientales. 
Marco Contextual 
Este proceso de fortalecimiento se desarrolla en el municipio de Aracataca, territorio 
específicamente localizado sobre la subregión Norte del departamento del Magdalena 
(Gobernación del Magdalena, 2004) y hacia el Sur de Santa Marta, ciudad capital (IGAC, 2010), 
posee una extensión de 1.736 Km2 (PNUD, 2015b) distribuidas entre área urbana: 2 Km2, área 
rural: 1001.03 Km2 y áreas especiales entre resguardo y parque natural: 733.23 Km2, por lo tanto 
el área total del municipio corresponde al 7.6% sobre el área departamental (Alcaldía Municipal 
de Aracataca, 2016). Aracataca, a su vez se ubica sobre 4 cuencas: la cuenca del rio Tucurinca, el 
rio Aracataca, rio Piedras y el rio Fundación (Anexo A), aspecto que genera importancia dada la 
riqueza hídrica del municipio y cuyo referente hidrográfico de mayor soporte es la Gran Cuenca 
del Rio Magdalena.  
Por otra parte, este territorio pertenece a la región caribe en el nor-occidente de Colombia, 
limitando: por el norte con los municipios de Ciénaga, Zona Bananera y Santa Marta; al oriente 
con el Departamento del Cesar; al sur con el municipio de Fundación y al occidente con los 
municipios de Pivijay, El Reten y Pueblo Viejo (IGAC, 2010), lo que posibilita el intercambio 
natural, social y económico; asimismo su división político-administrativa se encuentra dividida 
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por 13 veredas4 (ANEXO B), que involucran el área especial de conservación en la zona rural, 
mientras que en la zona urbana se categorizan 33 barrios (Alcaldía Municipal de Aracataca, 2016).  
En consecuencia, una de las características naturales que posee este municipio está relacionado 
con la posición estratégica, un gran privilegio el cual brinda una amplia diversidad paisajística, 
caracterizada por zonas montañosas que descienden del PNN. Sierra Nevada de Santa Marta 
(Findeter, 2017) y además favorecen la fertilidad del suelo dadas las variables condiciones 
climáticas del municipio; de igual forma su posicionamiento ecosistémico convierte a Aracataca 
en el centro clave de un corredor ecológico que conecta entre la región del PNN. Sierra Nevada de 
Santa Marta y el Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) (PNUD, 
2015b); marcando las potencialidades ambientales de este territorio en términos de ecosistemas y 
biodiversidad que para este municipio se convierten en bienes y servicios ambientales, no solo 
locales sino también en la perspectiva regional. 
Sin embargo, el aspecto cultural también cumple un papel importante en este territorio debido 
a que la sociedad es aquella que lo modifica, desarrollando con esto una serie de procesos sobre 
él, llamados economía, política, entre otros; estas relaciones se involucran en una línea histórica 
que va desde su fundación en el año 1885 (Alcaldía Municipal de Aracataca, 2005) cuando apenas 
era un caserio llamado “La Santísima Trinidad de Aracataca”, un territorio en el cual se asentaron 
los esclavos que fueron liberados alrededor del año 1851, después este lugar bajo el Consejo 
Municipal de San Juan de Córdoba (Ciénaga) fue declarado en 1889 como corregimiento con el 
nombre de Aracataca5. 
                                                 
4 Las veredas zonificadas hacen parte del Sistema Nacional Catastral con base de corte 2018 por Categoría 
Departamental según el IGAC.  
5 Declaración establecida en el acuerdo 09 del 26 de noviembre de 1889 por el Consejo Distrital de Ciénaga. 
Beracasa & Hinestroza (2005) citado por Viloria (2014). 
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 En la década de los 70s del S.XIX,  Este pueblo se desarrollaba económicamente a partir de 
la producción de tabaco, caña de azúcar y cacao, el primero se estableció debido al auge de las 
exportaciones del país entre 1845 y 1866 (Kalmanovitz, 2010), que fueron posibles gracias a la 
reforma política de eliminación del monopolio de la producción y comercialización por la ley 23 
de 1848, donde el tabaco se declaró como cultivo libre, lo cual permitió la expansión del cultivo y 
el aumento de la exportación, para que posterior a ello, después de 26 años, este producto pasara 
a abastecer solo la demanda nacional (Sastoque, 2011), siendo en Aracataca reemplazado por el 
cultivo de cacao, que estaba a cargo de la empresa francesa Compagnie Immobilière et Agricole 
de Colombie6 instaurada en el terreno de Theobromina7 (Viloria, 2009); todo esto respondiendo 
además a las políticas de crecimiento económico que le apuntaba el país en ese momento y al 
apogeo de la inversión extranjera que inicio con la presidencia de Rafael Núñez, tras la devastadora 
situación que acontecía Colombia con la decadencia de las exportaciones (Junguito, 2014), motivo 
que genero la llegada de distintas empresas a invertir, entre esas la francesa dicha anteriormente, 
esto también permitió en 1880 la inversión en la construcción del ferrocarril en Santa Marta 
durante el primer periodo presidencial (1880-1882) de Núñez (Correa, 2014). 
Por consiguiente, en el año 1906 se prolongó el ferrocarril llegando hasta los municipios de 
Aracataca y Fundación, hecho que trajo consigo directamente el desarrollo de la producción 
bananera (Brungardt, 1995); a pesar de que en 1899 ya se había establecido la filial Norteamericana 
United Fruit Company, empresa encargada de concentrar los negocios bananeros de 
Centroamérica y la cuenca del Caribe, apoderándose de la mayor parte del terreno, razón por la 
cual la compañía francesa Compagnie Immobilière le vendió sus terrenos en 1921 (Viloria, 2009), 
                                                 
6 Trad. Empresa Inmobiliaria y Agropecuaria de Colombia. 
7 Vereda del municipio de Aracataca (Anexo B) que además hace referencia a un tipo de alcaloide presente en el 
cacao, razón por la cual esta vereda recoge este nombre.  
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y otros terrenos particulares pero que fueron obligados a vender. Siendo así, como esta empresa 
americana reúne el poder político a su favor debido al impulso económico que generaba en ese 
entonces, para que después fuera desplazada debido al acontecimiento histórico conocido como 
“La Masacre de las Bananeras”.  
Ya en 1912, surgían en Aracataca nuevos conflictos debido a la división jurisdiccional con el 
municipio de Pueblo Viejo y Pivijay, por lo tanto la Asamblea Departamental del Magdalena se 
vio obligada a solucionarnos y bajo la Ordenanza No. 8 de 19128, eleva de corregimiento a distrito 
municipal asignando nuevas delimitaciones y segregando otras; nuevamente 3 años después por 
conflictos de interés y otros ajustes, en la Ordenanza No. 47 de 19159, se ratifica la anterior 
ordenanza en la que Aracataca paso a ser Distrito Municipal, creándole con ello un Circuito de 
Notariado y Registro y la definición clara de su centro poblado. 
Luego, la figura de municipio de Aracataca fue implementada cuando el Departamento del 
Magdalena segregó al municipio El Reten de su área territorial bajo la ordenanza 04 de 199610, 
siendo la figura actual que se conoce a la fecha, esto en concordancia con la constitución de 1991 
y la Ley 136 de 1994 que moderniza el funcionamiento de los municipios y su definición. 
En este orden de ideas, actualmente este municipio representa su actividad económica en 
mayor proporción por el sector agrícola, pecuario, comercial y agroindustrial, donde el 
agropecuario para el PIB departamental del 2013 participo con el 13% de la producción total para 
el Magdalena; no obstante, la industria manufacturera o agroindustrial contribuyo con el 12% 
(Findeter, 2017), ubicando en esta última categoría el procesamiento de la palma africana, además 
                                                 
8 Documento encontrado en la Biblioteca municipal de Aracataca. 
9 Documento encontrado en la Biblioteca municipal de Aracataca. 
10 Ordenanza para la creación del municipio El Reten segregado del municipio de Aracataca. (Asamblea 
Departamental del Magdalena, 1996). 
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de ser uno de los cultivos en lo agrícola que participa con el 56% de la producción total de 
Aracataca (Alcaldía Municipal de Aracataca, 2015) ocupando para su producción grandes 
extensiones de terreno, también es preciso nombrar su potencial turístico, el cual representa una 
parte de la economía sectorial (servicios), causado por el legado literario de Gabriel García 
Márquez quien es oriundo de este territorio y el histórico impartido por el ferrocarril que atraviesa 
esta región.  
Seguido de la riqueza cultural que tiene el municipio, es un territorio en el que habitan 3 grupos 
étnicos reconocidos “Kogui, Malayo y Arhuaco” con una población certificada para la vigencia 
2015 de 1.579 indígenas en resguardos (DANE, 2015), que tienen una participación del 4% sobre 
el total de la población Cataquera proyectada para este mismo año, y en la actualidad se desconoce 
la cifra de personas indígenas, dada la desactualización del censo. 
 Igualmente, como potencial humano, se identifica su población el cual para el 2018 es de 
40.879 habitantes11 integrando la población de la zona urbana y dispersa rural, además con la 
característica especial de que es una población joven, igualmente analizando el nivel educativo de 
estos jóvenes, se estima una baja calidad, y esto evidenciado a través del diagnóstico territorial 
propuesto por el plan de desarrollo municipal 2016-2019, donde indica que el servicio educativo 
municipal es insuficiente en cobertura y calidad, producto de la escases de docentes, de 
herramientas pedagógicas adecuadas, y de una infraestructura inadecuada que no cumple con los 
requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Lo cual constituye un tejido 
social y cultural sobre la complejidad territorial de Aracataca. 
 
                                                 
11 Población estimada en las proyecciones municipales para el municipio de Aracataca (Magdalena) según la 
información estadística del DANE (2010). 
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METODOLOGÍA 
 
Este proceso práctico es desarrollado a través de un marco de actividades asignadas en la 
institución, en este caso la Secretaria de Planeación Municipal de Aracataca, cumpliendo con los 
lineamientos específicos del manual de procedimientos de la función pública; sin embargo, para 
responder a los objeticos específicos propuestos, se determinaron otras actividades programadas 
en el diseño metodológico (Tabla 1) las cuales están relacionadas con la revisión de información 
secundaria y primaria, el análisis de acciones, entre otros. 
De esta manera, para el primer objetivo “diagnosticar el estado actual de la gestión ambiental 
territorial del municipio desde la institucionalidad para determinar las problemáticas ambientales 
y sus potencialidades aferentes al desarrollo territorial” se definieron actividades de revisión de 
información secundaria, como también la ficha de análisis (Anexo 1) que permite reconocer las 
acciones, los planes, programas y/o proyectos que la institución (Alcaldía Municipal de Aracataca) 
ejecuta desde su obligatoriedad como también desde su programa de gobierno, estas obtenidas a 
partir del tutor y otros profesionales de la entidad. 
Seguidamente, para el cumplimiento del segundo objetivo “participar en la inserción de la 
variable ambiental en los procesos de planificación territorial como acciones que soportan la 
gestión ambiental desde la visión del ente territorial” las actividades se realizaron de acuerdo a la 
programación de la pasantía y los objetivos generales de esta; por lo tanto, en este punto se 
involucraron acciones en la construcción del PDET municipal, articulado a la planificación llevada 
a cabo por la secretaria de planeación, el Plan  Básico de Ordenamiento Territorial y el Plan de 
Desarrollo municipal. 
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Tabla 1. Diseño Metodológico 
Objetivo especifico 
Fase del 
proceso 
practico 
Actividad Técnica Instrumento 
Diagnosticar el estado 
actual de la gestión 
ambiental territorial 
del municipio desde la 
institucionalidad para 
la determinación de las 
deficiencias aferentes 
al desarrollo territorial 
Diagnostica 
(Exploratoria) 
Revisar los antecedentes 
de la alcaldía municipal 
en cuanto a las acciones 
ambientales territoriales 
Revisión 
documental 
Ficha 
Bibliográfica 
Realizar la evaluación 
de las acciones 
obligatorias 
institucionales 
Ficha de 
evaluación 
Ficha 
evaluativa 
 
 
 
 
Participar en la 
inserción de la variable 
ambiental en los 
procesos de 
planificación 
territorial como 
acciones que soportan 
la gestión ambiental 
desde la visión del ente 
territorial 
Aplicativa 
Apoyar a la comunidad 
rural en la 
determinación de 
estrategias para el pilar 
No. 1. Ordenamiento 
Social de la propiedad 
rural y uso del suelo del 
PDET de Aracataca 
Mesas de 
dialogo social 
Formatos 
establecidos 
por la ART 
Mapa 
participativo 
Mapa 
Participativo 
Apoyar la formulación 
del Plan Territorial de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
Revisión 
documental 
Bibliografía 
Viabilidad de 
las estrategias 
Matriz de 
viabilidad 
Mapeo de 
Actores 
Matriz de 
Actores 
Buscar información 
cartográfica como 
herramienta para la 
planificación ambiental 
del territorio 
Cartografía 
ArcGis 
(Shapefile) 
Fuente: Elaboración para el proyecto de grado “Practica Universitaria del Programa Manos a la 
Paz – PNUD para el Fortalecimiento de la gestión ambiental territorial del municipio de 
Aracataca”. 
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RESULTADOS 
 
La solución de los objetivos, se fundamenta a través de las actividades estipuladas en el plan 
de la práctica realizada en la alcaldía Municipal de Aracataca durante 5 meses, iniciando el 05 de 
Marzo del 2018 y finalizada el 5 de Agosto del 2018. Estas actividades estimadas en el cronograma 
(Anexo C) garantizaron el cumplimiento del objetivo general, y para ello los resultados se 
obtuvieron a partir de cada objetivo: 
Por lo tanto, para el primer objetivo específico: Diagnosticar el estado actual de la gestión 
ambiental territorial del municipio desde la institucionalidad, para determinar las 
problemáticas ambientales y sus potencialidades aferentes al desarrollo territorial. Se realizó 
la ficha evaluativa aplicada en la institución (Tabla 2) que permitió conocer las acciones actuales 
que se establecen como parte de la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Aracataca. 
Estas acciones materializadas en el cumplimiento de los planes que el ente territorial debe tener 
implementados, se evidencian una oportunidad en la gestión institucional, si bien actualmente no 
tienen una vigencia, algunos se encuentran en periodo de actualización y formulación lo que 
corresponde a que estos planes ingresarán actualizados como parte del proceso de gestión. 
Se identificó dentro del desarrollo territorial, que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
se encuentra en proceso de revisión, evaluación y ajuste (Anexo D) por lo que al momento se está 
trabajando con una versión anterior, lo que puede generar una debilidad en el Ordenamiento 
Territorial del municipio, sin embargo los otros planes propuestos en el cumplimiento de la 
normatividad, por ejemplo en Plan de Gestión de Residuos Sólidos tiene la versión del 2006 
vigente, y su actualización se encuentra periodo de formulación. 
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Por otra parte, se reconoce que la institución tiene algunos incumplimientos en el tema del 
cumplimiento normativo en lo concerniente a la protección del aire y el tema del ruido, dos 
aspectos de gran importancia para la salud ambiental en este contexto, como también los temas del 
control de la contaminación atmosférica causados por las plantas de sacrificio informales en los 
sectores residenciales que generan malos olores, esta actividad tiene bajo control y el que se ha 
desarrollado es ejecutado por la Secretaria de Salud Departamental. 
Seguido de otra debilidad institucional en cuanto a la Gestión Ambiental Territorial es la 
ausencia de cartografía y las bases de datos catastrales actualizadas, por lo tanto es una herramienta 
que su inexistencia puede obstaculizar el proceso de Gestión Ambiental y la planificación del 
desarrollo, como también de Gestión del riesgo, entendiendo este último como parte integral de la 
Gestión Ambiental. 
Seguidamente, en cuanto a los procesos misionales, es decir las acciones o las estrategias 
desarrolladas en el Plan de Desarrollo Municipal de Aracataca “Por un Aracataca Líder en Gestión 
2016-2019” se han adelantado en buena medida, teniendo en cuenta que el periodo de 
cumplimiento es hasta el año próximo de esta evaluación, y corresponden a las acciones que la 
institución como compromiso administrativo se proyecta a cumplir en materia de ambiente y 
desarrollo. Asimismo la Gestión del Riesgo es un tema que se ha abordado de manera amplia, 
desde la prevención hasta la atención, pues las principales amenazas son por inundaciones e 
incendios forestales, sin embargo el municipio ha adelanto procesos de construcción de muros de 
contención para la mitigación del riesgo por inundación, de igualmente se considera que no es una 
estrategia que garantice la solución dado que la localización de esta población, se encuentra sobre 
las áreas de inundación y recarga (humedal) del Rio Aracataca.  
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Otro de los aspectos diagnosticados, concierne al problema del agua potable, el municipio de 
Aracataca se encuentra descertificado para el manejo de los recursos de agua potable y 
saneamiento básico, debido a que el agua del municipio no cuenta con las condiciones 
organolépticas necesarias para el consumo humano, por lo tanto debe considerarse en el POMCA 
que se está adelantando con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. 
Las demás consideraciones se encuentran en la Tabla 1. que corresponde a la información 
suministrada por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico, en concordancia con el 
Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres y Gestión Ambiental. 
Tabla 2. Evaluación de la Gestión Ambiental Territorial desarrollada por la  alcaldía Municipal 
de Aracataca 
 
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL 
VERSIÓN 1 
 
Área Temática: Gestión Ambiental Territorial 
Enfoque: Institucional Aplicación: 
Ente territorial  
(Municipio de 
Aracataca) 
Nombre: 
Alcaldía 
Municipal de 
Aracataca 
Vigencia de la Evaluación: 2018  
 
Proyecto: 
Trabajo de Grado “PRÁCTICA UNIVERSITARIA DEL PROGRAMA MANOS A 
LA PAZ – PNUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARACATACA” 
Objetivo: 
Diagnosticar el estado actual de la gestión ambiental territorial del municipio desde la 
institucionalidad, para determinar las problemáticas ambientales y sus potencialidades 
aferentes al desarrollo territorial. 
 
Características 
Del Cumplimiento de la normatividad ambiental 
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Fundamento Acción Soporte Cumplimiento Fuente de la 
información 
Ley 388 / 
1997 
Aplicación del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
Actualizado 
PBOT X 
Sec. De 
Planeación 
Municipal 
(Anexo D) 
Decreto 2981 
/ 2013 
Implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
Municipal 
PGIRS   
Sec. De 
Planeación 
Municipal 
Decreto 1523 
/ 2012 
Implementación del Plan de Gestión 
del Riesgo Municipal vigente 
PGRM 
X 
 (Periodo de 
Formulación) 
Despacho 
del alcalde 
(Anexo E) 
Decreto 1076 
/ 2015 
Planificación y Ordenamiento del 
Recurso hídrico y POMCA 
POMCA 
X  
(Periodo de 
Aprobación) 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
 Plan Ambiental Municipal PAM 
X  
(Periodo de 
Formulación) 
Despacho 
del Alcalde 
(Anexo G) 
 
Del cumplimiento con las obligaciones que demanda para los municipios el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 / 2015) 
Fundamento Acción Soporte Cumplimiento Fuente de la 
información 
Artículo 
2.2.8.6.3.2 
Los contenidos del Plan de Gestión 
Ambiental Regional deben 
constituirse en la base para la 
actualización de los determinantes 
ambientales para los planes de 
ordenamiento territorial, lo cual debe 
ser ampliamente socializado con los 
municipios de la jurisdicción de la 
corporación 
PGAR SI 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
Artículo 
2.2.5.1.6.4 
Funciones de los municipios y 
distritos: Corresponde a los 
municipios la prevención y control 
de la contaminación  del aire, con 
respecto a:  
   
-Dictar normas para la protección del 
aire dentro de su jurisdicción. 
 NO 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
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-Dictar medidas restrictivas de 
emisión de contaminantes a la 
atmosfera, cuando se declare en 
emergencia. 
 NO 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
-Establecer las reglas y criterios 
sobre protección del aire y dispersión 
de contaminantes que deban tenerse 
en cuenta en el ordenamiento 
ambiental del territorio del 
municipio, en la zonificación del uso 
del suelo urbano y rural y en los 
planes de desarrollo. 
 NO 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
-Adelantar programas de 
arborización y reforestación en zonas 
urbanas y rurales. 
PDM (2016-2019) SI 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
-Otorgar permisos de política para la 
realización de actividades o la 
ejecución de obras y trabajos que 
impliquen la emisión de ruido. 
 NO 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
-Ejercer funciones de control y 
vigilancia municipal o distrital de los 
fenómenos de contaminación 
atmosférica e impones las medidas 
correctivas que en cada caso 
correspondan. 
NO SE TIENE 
SOPORTADO 
SI 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
-Imponer a prevención de las demás 
autoridades competentes, las 
medidas preventivas y sanciones que 
sean del caso por la infracción de las 
normas de emisión por fuentes 
móviles en el respectivo municipio, o 
por aquellas en que incurran dentro 
de su jurisdicción, fuentes fijas 
respecto de las cuales le hubiere sido 
delegada la función de otorgar el 
correspondiente permiso de emisión. 
Liquidación del 
comparendo 
ambiental 
SI 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
Ley 388 / 
1997 
Armonización del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial con el 
PBOT SI 
Coordinador 
de Gestión 
del Riesgo 
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Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 
de Desastres 
y Gestión 
Ambiental 
 
De las acciones misionales (Plan de Desarrollo Municipal de Aracataca 2016-2019) 
Acciones ejecutadas y programadas 
Componente en el 
que interviene 
Fuente de la 
información 
Ejecutada (E) 
Revisión (R) 
Programada (P) 
Actualizar el PBOT para el ordenamiento 
sostenible del territorio. 
Desarrollo 
Territorial 
Sec. De Planeación 
y Desarrollo 
Económico 
(Revisión) 
Actualización de la base catastral del 
municipio  
Desarrollo 
Territorial 
Sec. De Planeación 
y Desarrollo 
Económico  
(Programada) 
Reforestación de la cuenca alta de los ríos 
Aracataca y Fundación con 10.000 árboles. 
Recurso Hídrico, 
Suelo, Cobertura 
Vegetal, Aire. 
Sec. Planeación y 
Desarrollo 
Económico  
(Programada) 
Reforestación de la zona urbana del 
municipio con 2.000 árboles. 
Aire, Cobertura 
Vegetal. 
Coordinador de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y 
Gestión Ambiental 
(40% Ejecutada) 
Adquisición de 10 hectáreas en la cuenca 
alta del rio Aracataca para el nacedero de 
captación de recurso. 
Recurso Hídrico  
Sec. Planeación y 
Desarrollo 
Económico y Sec. 
De Hacienda y 
Finanzas Públicas. 
(Programada) 
Realización de 2 proyectos ambientales 
comunitarios 
Educación ambiental 
Coordinador de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y 
Gestión Ambiental 
(Ejecutada)  
Educación ambiental en las instituciones y 
en los jóvenes 
Educación ambiental 
Coordinador de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y 
Gestión Ambiental 
(Ejecutada) 
Construcción de muro de contención  
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
Sec. Planeación y 
Desarrollo 
Económico 
Coordinador de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y 
Gestión Ambiental 
(80% Ejecutada)  
Limpieza de Caños y canales en el 
municipio 
Recurso Hídrico 
Coordinador de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y 
Gestión Ambiental 
(Ejecutada) 
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Fuente: Elaboración para el proyecto de grado “Practica Universitaria del Programa Manos a la 
Paz – PNUD para el Fortalecimiento de la gestión ambiental territorial del municipio de 
Aracataca”. 
Posteriormente, la solución del segundo objetivo Participar en la inserción de la variable 
ambiental en los procesos de planificación territorial como acciones que soportan la gestión 
Formulación del Plan de Gestión del 
Riesgo 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
Coordinador de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y 
Gestión Ambiental 
(50% Ejecutada) 
4 acciones de prevención del riesgo 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
Coordinador de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y 
Gestión Ambiental 
(Ejecutada) 
 
Otras acciones desarrolladas por el Ente Territorial 
Fuentes 
Hídricas 
Aire Suelo 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
Educación 
ambiental 
Desarrollo 
Territorial 
 Reforestación Reforestación 
-Campañas de 
Sensibilización en 
prevención de 
riesgos por fuertes 
lluvias, cambio 
climático, 
temporada de 
sequias. 
 
-Capacitación a la 
comunidad 
indígena en tema 
de quemas 
controladas para la 
prevención de 
incendios 
forestales.  
 
-Formación de 
gestores del riesgo 
comunitarios y 
vigías rurales. 
Campañas de 
Sensibilización 
en prevención 
de riesgos por 
fuertes lluvias, 
cambio 
climático, 
temporada de 
sequias. 
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ambiental desde la visión del ente territorial, hace referencia a las actividades que ayudaron a 
fortalecer la Gestión Ambiental Territorial, por ende:  
Estas acciones inician con la apoyo que se llevó a cabo en la formulación del pacto comunitario 
en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), estos se dividen en 8 
pilares: 1- Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, 2- Infraestructura y 
Adecuación de Tierras, 3- Salud Rural, 4- Educación y Primera Infancia Rural, 5- Vivienda Rural 
Agua Potable y Saneamiento, 6- Reactivación Económica y Producción Agropecuaria, 7- Derecho 
a la Alimentación y 8- Reconciliación, Convivencia y Paz, de los cuales se realizó colaboración y 
apoyo profesional en el Pilar No. 1 Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
(Anexo G). El primer paso fue realizar el diagnóstico participativo de la zona rural en función del 
pilar, con la finalidad de determinar problemas y oportunidades aferentes al desarrollo territorial 
(Anexo H), para ello se establecio un grupo motor por cada núcleo veredal y así lograr la 
integración de las todas las necesidades veredales en el diagnóstico, en esta sección se recomendó 
involucrar las potencialidades en función de ecosistemas y recursos naturales (agua, suelo y aire) 
que generan competitividad local, como también del capital humano y organizativo. En segundo 
lugar se cartografiaron las oportunidades y los problemas mediante la técnica de mapa participativo 
(Anexo I) con el fin de reconocer la extensión de las mismas sobre el territorio rural de Aracataca.  
Por último, se continuó con la sección estratégica, donde se fijaron las estrategias que se 
convertirían en las soluciones más viables para la población rural. Estas se formularon teniendo en 
cuenta las oportunidades y la problemática ya identificadas, el ambiente y la cultura, igualmente 
en el desarrollo de los otros pilares, para finalmente formular el Pacto Comunitario para la 
Transformación Regional Integrado por el Grupo Motor de Aracataca, que continuaría con 
la ruta de los PDET hacia la fase municipal y conformación del Pacto Municipal (Anexo J). 
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En la continuación con las actividades de planificación que estuvieron articuladas al 
fortalecimiento de la gestión ambiental, se garantizó el apoyo en la formulación del Plan Territorial 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Aracataca 2017-2020, el cual atiene las 
necesidades en temas agropecuarios, económicos, salubres y ambientales, pero que destina solo 
acciones para el tema de la alimentación, donde el ambiente se convierte en el eje transversal de 
los componentes, estos corresponden a: Disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento 
biológico, sin embargo en el proceso practico de la elaboración de este plan se colocó en 
consideración, involucrar un componente ambiental, dado que este tiene unas acciones específicas 
que son fundamentales para el desarrollo de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del 
municipio, por lo tanto fue aprobado y definido en el en el Articulo 2. del acuerdo de adopción 
(Anexo K) siendo integrado de la siguiente manera: 
Del componente Ambiental del Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
PTSAN 2017-2020: 
Objetivo específico del ambiental No. 1: Contribuir a la protección de los recursos naturales 
(bienes comunes) para la sustentabilidad como valor agregado a la producción del municipio de 
Aracataca. 
Estrategias:  
 Generar campañas de educación ambiental en los productores de pequeña escala. 
 Exigir el cumplimiento de la legislación ambiental en toda la cadena productiva. 
 Realizar procesos de restauración, sucesión ecológica entre otros procesos en aquellas 
áreas que fueron perturbadas por la producción y que son potenciales para la protección. 
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Objetivo específico del ambiental No. 2: Contribuir en la gestión del riesgo de desastres de 
Aracataca a partir de las prácticas sostenibles de la producción.  
Estrategias:  
 Generar un diagnóstico y evaluación de riesgos en las zonas rurales del municipio de 
Aracataca. 
 Construir de forma participativa las estrategias que aportaran a la gestión del riesgo. 
 formular el plan de gestión del riesgo local para las veredas. 
Objetivo específico del ambiental No. 3: Disminuir el impacto ambiental que tienen los 
cultivos sobre los bienes comunes como aporte a la gestión ambiental del municipio. 
Estrategias:  
 Realizar una evaluación de impacto ambiental en las áreas de influencia a los cultivos 
con mayor potencial para alterar. 
 Formular un plan de manejo ambiental para los cultivos identificados con mayor 
afectación (+,-). 
Objetivo específico del ambiental No. 4: Fomentar las prácticas de sostenibilidad ambiental 
en la producción agraria para el aumento en la calidad de los productos y el valor agregado de los 
mismos. 
Estrategias:  
 Identificar practicas sostenibles ambientalmente que aporten a la producción agraria de 
los campesinos. 
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 Brindar capacitaciones a los campesinos en BP Agrarias y sostenibles. 
Objetivo específico del ambiental No. 5: Ordenar ambientalmente el territorio para 
determinar sus potencialidades y limitaciones en torno a la productividad. 
Estrategias:  
 Diagnosticar de forma ambiental el territorio. 
 Formular el PBOT, que integrará las potencialidades y limitaciones en términos 
ambientales que ordenaran el territorio. 
Y como parte del compromiso del ente territorial por la gestión ambiental, se establecieron 
algunos artículos en el acuerdo de adopción12 (Anexo K) que buscan la protección del ambiente, 
estos artículos son: Artículo 2, Artículo 3 y Artículo 15. 
Por último, en la tercera actividad que da cumplimiento al segundo objetivo, correspondía al 
levantamiento de información cartográfica, desde las fuentes aprobadas para suministrar esta 
información como lo es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento Nacional de 
Estadística, debido a que se encontró que la gestión ambiental para el desarrollo territorial tenía 
debilidades en cuanto a este aspecto.  
Por lo tanto desde los datos abiertos y el geo portal de cada una de las entidades estatales, se 
realizó la descarga de información para su posterior administración registrada en la tabla 3.  
Tabla 3. Información Cartográfica Descargada 
 
                                                 
12 Acuerdo No. 057 del 2018 por medio del cual se adopta el Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
2017-2020 “Por un Aracataca líder en Seguridad Alimentaria” (Anexo K). 
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Ficha de Soportes Cartográficos VERSIÓN 1 
 
Área Temática: Bases Cartográficas de Aracataca 
Proyecto: 
Trabajo de Grado “PRÁCTICA UNIVERSITARIA DEL PROGRAMA 
MANOS A LA PAZ – PNUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
ARACATACA” 
Objetivo: 
Participar en la inserción de la variable ambiental en los procesos de planificación 
territorial como acciones que soportan la gestión ambiental desde la visión del ente 
territorial. 
 
Características 
Cartografía básica y catastral de Aracataca 
Base de datos Nombre Formato Fuente 
Año de la 
actualización 
ZONA URBANA 
U _CONSTRUCCIÓN 
Construcción 
Urbana 
Shapefile IGAC 2018 
U_MANZANAS 
Manzanas Zona 
Urbana 
Shapefile IGAC 2018 
U_NOMENCLATURA_DOMICILIARIA 
Nomenclatura 
Docimicilaria Zona 
Urbana 
Shapefile IGAC 2018 
U_NOMENCLATURA_VIAL 
Nomenclatura Vial 
Zona Urbana 
Shapefile IGAC 2018 
U_PERIMETRO Perímetro Urbano Shapefile IGAC 2018 
U_SECTOR Sector Urbano Shapefile IGAC 2018 
U_TERRENO Terreno Urbano Shapefile IGAC 2018 
ZONA RURAL 
Base de datos Nombre Formato Fuente 
Año de la 
actualización 
R _CONSTRUCCIÓN Construcción Rural Shapefile IGAC 2018 
R_NOMENCLATURA_DOMICILIARIA 
Nomenclatura 
Docimicilaria Zona 
Rural 
Shapefile IGAC 2018 
R_NOMENCLATURA_VIAL 
Nomenclatura Vial 
Zona Rural 
Shapefile IGAC 2018 
R_SECTOR Sector Rural Shapefile IGAC 2018 
R_TERRENO Terreno Rural Shapefile IGAC 2018 
R_VEREDA Veredas Shapefile IGAC 2018 
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Fuente: Elaboración para el proyecto de grado “Practica Universitaria del Programa Manos a la 
Paz – PNUD para el Fortalecimiento de la gestión ambiental territorial del municipio de 
Aracataca”. 
Esta información geográfica, se convierte en una herramienta fundamental para la 
planificación y el ordenamiento del territorio, siendo uno de los productos entregados para el Ente 
territorial encargado de la Planificación, al igual que la capacitación en el manejo del Sistema de 
Información Geográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Elevación Digital 
Base de datos Nombre Formato Fuente 
Año de la 
actualización 
AP_24449_FBD_F0190_RT1 DEM Aracataca 
dem.tif 
geo.jgp 
inc_map.tif 
iso.xml 
ls_map.tif 
HH.tif 
HV.tif 
Alaska 
Satellite 
Facility 
(NASA) 
– Satelite 
Alos 
Palsar 
2006 
Cartografía Geoportal DANE 
Base de datos Nombre Formato Fuente 
Año de la 
actualización 
Cartografía Base DANE Aracataca DANE Shapefile DANE 2018 
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CONCLUSIONES 
 
*Los procesos de planificación territorial deben tener en consideración las necesidades 
comunitarias y las condiciones ambientales del territorio, y a su vez involucrar otros actores que 
generan intervenciones territoriales como lo son la Fundación para el Desarrollo de las Zonas 
Palmeras de Colombia y Ferrocarriles del Norte de Colombia, organizaciones encargadas de la 
mayor parte de inversión económica del municipio; las cuales pueden generar un gran aporte social 
y ambiental para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Territorial. 
*El apoyo practico en la institucionalidad publica se convierte en un escenario de aprendizaje 
reciproco, donde la planeación, ejecución y control  dentro del modelo de gestión, garantiza el 
bienestar social de un territorio, aun así cuando las acciones son mínimas pero el impacto es muy 
grande, lo que conlleva al compromiso y responsabilidad que fortalece el profesionalismo. 
*Las estrategias de Gestión Ambiental Territorial que se formularon desde la práctica 
ejecutada en la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal de 
Aracataca se consideran un aporte para la transformación estructural y fortalecimiento de la 
gestión, pues están orientadas a la construcción de una nueva sociedad desde el trabajo 
interdisciplinario y la compleja realidad ambiental del territorio. 
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RECOMENDACIONES 
 
Es importante para la buena gestión institucional y ambiental desde la visión del ente territorial, 
fortalecer el personal o los funcionarios públicos con aptitudes para el desarrollo de los procesos 
de planificación, pues estos deben no solo estar direccionados a las acciones misionales de la 
institución sino también a los objetivos que la sociedad impone en su territorio como gestores del 
desarrollo. 
Para un eficiente y efectivo desarrollo de las acciones ambientales, es necesario destinar una 
persona, para la ejecución de todos los procesos, programas y proyectos, y no genere una sobre 
carga para el personal encargado de la Gestión del Riesgo, permitiendo el trabajo en equipo y el 
intercambio de visiones a partir de la interdisciplinar. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Mapa Hidrográfico de Aracataca. 
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ANEXO B. Mapa de veredas del municipio de Aracataca. 
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ANEXO C. Cronograma de Actividades 
 
Objetivo Actividad 
Semanas / Mes 
1 2 3 4 
 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Objetivo Esp. 1 
Diagnosticar el 
estado actual de la 
gestión ambiental 
territorial del 
municipio desde la 
institucionalidad 
para la 
determinación de 
las deficiencias 
aferentes al 
desarrollo 
territorial 
Revisión de los antecedentes 
de la alcaldía municipal en 
cuanto a las acciones 
ambientales territoriales. 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Revisión de información 
secundaria en cuando al 
territorio de Aracataca. 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Evaluación de las acciones 
ambientales obligatorias 
institucionales. 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Objetivo Esp. 2 
Participar en la 
inserción de la 
variable ambiental 
en los procesos de 
planificación 
territorial como 
acciones que 
soportan la gestión 
ambiental desde la 
visión del ente 
territorial 
Apoyo a la comunidad rural 
en la determinación de 
estrategias para el pilar No. 1. 
Ordenamiento Social de la 
propiedad rural y uso del 
suelo del PDET de Aracataca. 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Apoyo en la formulación del 
Plan Territorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Búsqueda y descarga de 
información cartográfica 
como herramienta para la 
planificación ambiental del 
territorio 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Apoyo en la formulación del 
Plan Institucional de Archivos 
PINAR 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Propuesta de acciones para la 
implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Realización del Diplomado en 
Gestión Publica 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Realización del Documento 
Final (proyecto de grado) 
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ANEXO D. Proyecto de Revisión General y Ajuste del PBOT. 
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ANEXO E. Certificado del proceso del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 
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ANEXO F. Certificado del proceso del Plan Ambiental Municipal 
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ANEXO G. Participación en la formulación de los PDET. 
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ANEXO H. Matriz de Oportunidades y Problemas  
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ANEXO I. Mapa Participativo del PDET Pilar No. 1 
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ANEXO J. Ruta de los PDET 
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ANEXO K. Acuerdo de adopción del Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
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